operette 3 felvonásban - szövegét írták Willner és Bodanszky - zenéjét szerzette Lehár Ferencz - fordította Gábor Andor - karmester Mártonfalvy György - rendező Kassay Károly. by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI
Folyó szám 137. Telefon szám 545—565. O) bérlet 31. szám.
Debreczen, 1913 január 22-én szerdán:
Operetté 3 felvonásban. Szövegét ir ták  : W illner és Bodanszky. Zenéjét szerzetté: L ehár Ferencz. F o rd íto tta  : Gábor A ndor. Karmester:
M ártonfalvy György. Rendező : K assay K ároly.
S zem ély ek :
F laubert O ktáv , gyártulajdonos 
Millefleur D agobert —
P aquere tte  P ep ita  Desirée (Pipszi) 
Larusse B ernát, m űvezető a gyárban 
Éva — — — — —
M athieau, inas F laubertnél — —
Voisin, főkönyvelő — — —
Prunelles, könyvelő — — —
Jack, öreg szolga — — — —
Freddy  — — — — — —
Teddy — — — — — —
George — —




Zilahyné S. Vilma 
Vajda András 
Szabó Gyula 
K assay Károly 
K állay Károly 
K iss Imre 
Szászhalmy György 
R epkai Béla
G ustave — — — — — — — — R ózia  Jenő
Elli —  —  —  —  —  —  —  —  —  Székelyné
Chichi —  — —  — —  —  —  —  Kassayné
M argot —  —  — —  —  —  —  —  Kállayné
Muche —  —  —  —  —  —  — —  Jászai M.
Soffeur —  — —  —  —  —  —  —  Szakács













Az I-ső és II-d ik  felvonás F laubert üveggyárában Brüssel m ellett. A II I . felvonás egy kis palotában a Bois de Boulogneban, Párisban.
Idő : Jelenkor.
A darabban előforduló tánczokat PERCZEL KAROLA táncztanárnő tanította be.
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Szinlaphordásnál felmerülendő m ulasztást kérem a z  igazgatósággal tudatni.
E s t i  péixztéLX-rx-yitáLS 6  é s  'j2 ó r a k o r .
Kezdete este 7‘j2 ó r a J g o r , vége I Q  ó r a . ia t á ix -
T T  - 1 __ 1 ^ .  Földszinti családi páholy 17 K  20 fül. Első emeleti családi páholy 14 K  20 fül. Föld
i r l C l y  3 - lcA K . szint{ és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II. emeleti páholy 7 K 70 fill. Támlásszék 
T - V T T  onr 3 K 10 fill. Támlásszék V I I I - X I I .  sor 2 K  60 fül. Tándásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K  30 fill. 
RrW U riílS T% nr 1 K  46 fill. Erkély II. sor 1 K  26 fül. Állóhely 82 fül. Tanuló- és katona-jegy 62 fül. K arzat- 
fegy  r Sor 52 fill.! tö b b i sorban 42 fillér. A jegyek után szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület





Pénteken: Faun, vígjáték B) bérlet. Újdonság. Szombaton: Faun, vígjáték 
m Ü S O r :  c )  bérlet. Vasárnap délutáü: K edves Augrusztin, operette. Mérsékelt hely- 
árakkal. Bérletszünet. E s te : H im fi dala i, vígjáték Újdonság.K is bérlet. Hétfőn: Faun, játék
A )  bérlet. ______________________________ ________________________ ____
Heti
Folyó szám. 138. Csütörtökön, 1913 január 23-án: A) bérlet 32. szám.
asszony.
Operette.
sz. kir. város k ö n y v n y o m d a - v á l l a l a t a .  1 9 1 2 .
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
a s  * :  K i j f l i  j h e *  „ igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1913
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